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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 19 DE 20 DE SETEMBRO DE 1968 
 
 
 
O MINISTRO OSCAR SARAIVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido pelo mesmo Tribunal 
em Sessão Plena de 5 de setembro de 1968 (Ata publicada no Diário de 
Justiça de 11 de setembro de 1968) faz saber que o Egrégio Tribunal   
 
 
RESOLVEU:  
 
 
a) Prorrogar até 23 de junho de 1969 o mandato dos 
membros eleitos do Conselho da Justiça Federal, os Senhores Ministros 
Antônio Neder, Corregedor-Geral, Mário Ribeiro J. J.  Moreira Rabello, e dos 
membros suplentes, os Senhores Ministros Esdras Queiros, Moacir Catunda e 
Henoch Reis.  
b) Proceder à eleição dos novos membros na mesma data 
que se proceder a eleição para Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
Federal de Recursos, e dar-lhes posse juntamente com a desses títulos. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
 MINISTRO OSCAR SARAIVA 
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